ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการที่โครงการหรือ กิจการสามารถขอรับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม by กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หนา   ๓ 








อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๔๖   แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการที่เกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๔๐  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ  ออกประกาศกระทรวง  กําหนดใหโครงการบานเอื้ออาทร  ของการเคหะแหงชาติ  สามารถ
ขอรับการยกเวนไมตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยยินยอมปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม  และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม  
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดตามทายประกาศนี้  และใหถือวามาตรการดังกลาวมีผลเชนเดียวกับ
มาตรการตามที่บัญญัติไวในมาตรา  ๕๐  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 






 1.1 อาคารอยูอาศัยรวมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  ทีมี่จํานวนหองพักตั้งแต 80 
หองขึ้นไป 
 1.2 การจัดสรรที่ดินเพื่อเปนท่ีอยูอาศยัหรือเพือ่ประกอบการพาณชิย จํานวนที่ดินแปลงยอย
ตั้งแต 500 แปลงขึ้นไป หรือเนือ้ท่ีเกินกวา 100 ไร 
 
ขอ 2. หลักเกณฑและวิธีการที่ใหโครงการบานเอือ้อาทรของการเคหะแหงชาติท่ีขอรับการยกเวน  
 ไมตองจัดทํารายงานการวเิคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  ตองปฏิบตัิดังนี้ 
 
 2.1 แสดงความยินยอมปฏบัิตติามมาตรการที่กําหนดตอสํานกังานนโยบายและแผน




2.2.1  มาตรการที่โครงการจะตองดาํเนนิการในขัน้กอนดําเนนิการกอสราง 
1) ตรวจสอบการดําเนินโครงการมีความสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการผังเมือง   
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  และกฎหมายอื่นใดที่กําหนดบังคับใชเปนการเฉพาะในพื้นที่ต้ังของ
โครงการ 
2)  โครงการตองจัดใหมีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ ดังนี ้
     (1) โครงการบานเอื้ออาทรที่มีลักษณะเปนอาคารชุด  ใหมีอัตราสวนของพื้นที่ 
สีเขียวภายในโครงการตอจํานวนผูพักอาศัยภายในโครงการไมนอยกวา 1 ตารางเมตร/คน  โดยจะตอง
เปนพื้นท่ีสีเขียวที่เปนไมยืนตนถาวรบริเวณชั้นลางของโครงการในอัตราสวนไมนอยกวารอยละ 50 ของ
พื้นที่สีเขียวทั้งหมดภายในโครงการ พรอมแสดงผังภูมิสถาปตยที่มีสถาปนิกลงนามรับรอง  
       (2) โครงการบานเอื้ออาทรที่มีลักษณะเปนการจัดสรรทีดิ่น  จัดใหมีพืน้ท่ีสีเขยีวที่เปน
สวนสาธารณะ  สนามเด็กเลนและ/หรอืสนามกฬีา  ไมนอยกวา รอยละ 5 ของพื้นทีจ่ัดจําหนายทั้งหมดของโครงการ 
     (3) กรณีที่มีคลองหรือลํารางสาธารณะอยูในหรือผานพื้นที่โครงการ ตองจัดใหมี 
พื้นทีว่างตลอดแนวริมคลองหรือลํารางสาธารณะ โดยมีระยะถอยรนตามแนวขนานริมฝงคลองหรือ 
ลํารางสาธารณประโยชนไมนอยกวาที่กฎหมายกําหนด  และในการจัดทําร้ัวหรือพื้นทีส่ีเขยีวตามริมฝง 





3) ทางเขา-ออกของโครงการ ซึ่งหากอยูติดกับถนนสาธารณะขนาด 2 ชองจราจร 
หรือชองจราจรกวางไมเกิน 6 เมตร โครงการตองจัดใหมีทางเบี่ยงกอนเขาและออกจากโครงการ
ระยะทางขางละไมนอยกวา 6 เมตร  หรือจัดใหมีทางเขา-ออกกวางไมนอยกวา 10 เมตร  หรือกรณีที่จัด
ใหรถยนตวิ่งทางเดียว  ทางเขาและทางออกตองกวางไมนอยกวา 5.0 เมตร โดยตองทําเครื่องหมาย
แสดงทางเขาและออกไวใหปรากฏชัดเจน หรือตองไมนอยกวาขอกําหนดของหนวยงานอนุญาต 
4) ทําการสํารวจขอมูลพื้นฐานและประเมินผลดานสุขภาพและสังคมของประชาชน 
โดยรอบพื้นที่โครงการ  เพื่อใชเปนขอมูลเปรียบเทียบกอนและหลังดําเนินโครงการ 
5)  ออกแบบและจัดใหมีที่พักผูโดยสารหรือจุดนัดพบสําหรับผูอยูอาศัยภายในโครงการ 




           7) ที่ตั้งโครงการจะตองไมตั้งอยูใกลแหลงโบราณสถาน แหลงโบราณคดี แหลง
ประวัติศาสตร อุทยานประวัติศาสตร และแหลงธรรมชาติท่ีมีคุณคาอันควรแกการอนุรักษ ในรัศมี 1 
กิโลเมตร 
8) จัดใหมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการสาธารณะในการใหบริการ
โครงการ เชน นํ้าใช  การจัดการขยะมูลฝอย แหลงรองรับนํ้าทิ้งจากโครงการ การสูบสิ่งปฏิกูลและ





1)  มาตรการปองกันและลดผลกระทบดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศและ 
การชะลางพังทลายของดิน 
     (1) ในการกอสรางที่มีการเปดหนาดิน  หรือในการปรับหนาดินจะตองอัดชั้นดิน    
ใหแนน  โดยใหมีความราบเรียบและสม่ําเสมอ  เพื่อปองกันการชะลางหนาดินโดยเฉพาะในชวงฤดูฝน 
     (2)  ในกรณีที่มีการรวงหลนของเศษหินและดินจากการดําเนินโครงการ  ใหทําการ 
เก็บกวาดใหสะอาดเรียบรอย 
     (3)  จัดทําร้ัวหรือกําแพงลอมรอบบริเวณพื้นท่ีกอสรางเพื่อบดบังทัศนอุจาดที่เกิด 




  2)  มาตรการปองกันและลดผลกระทบดานคุณภาพอากาศ เสียง  และความสั่นสะเทือน 
     (1)  จํากัดความเร็วของรถบรรทุกขนสงวัสดุอุปกรณกอสรางใหมีความเร็วไมเกิน  
30 กิโลเมตรตอชั่วโมง  และหามการขนสงวัสดุกอสรางและกิจกรรมการกอสรางที่กอใหเกิดเสียงดังใน
เวลากลางคืน 
       (2)  ในการบรรทุกวัสดุกอสราง  จัดใหมีวัสดุปดคลุมทายรถใหมิดชิด  เพื่อปองกัน
การปลิวฟุง หรือรวงหลนของวัสดุ 
       (3)  ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครือ่งจักรทีใ่ชในการกอสรางใหอยูในสภาพดีอยู
เสมอเพือ่ลดการเกิดเขมา  ควันดํา  และเสียงดัง 
       (4)  จัดใหมีปลองชั่วคราวสําหรับท้ิงเศษวัสดุ  และปองกันฝุนละอองที่เกิดจากการ 
กอสรางและการทิ้งเศษวัสดุตาง ๆ   
       (5)  ทําการฉีดพรมน้ําบริเวณพื้นที่กอสรางและกองวัสดุพวกหินและทราย  เพื่อลด
การฟุงกระจายของฝุนละอองอยางนอยวันละ 2 คร้ัง 
       (6)  ใชผาใบกั้นรอบตัวอาคาร  โดยยึดติดกับนั่งรานรอบอาคาร  มีความสูงเทากับ
ความสูงของอาคารขณะกอสรางตลอดแนวอาคารและตองรักษาใหอยูในสภาพดีตลอดการกอสรางเพื่อ
ปองกันฝุนละอองและเศษวัสดุกอสรางรวงหลนและลดความดังของเสียง เลือกใชเครื่องจักร  เคร่ืองยนต  
ตลอดจนอุปกรณตาง ๆ  ชนิดที่มีเสียงเบา  และวางผังเคร่ืองยนตท่ีมีเสียงดังใหหางไกลจากอาคารที่พัก
อาศัยที่อยูใกลเคียง 
       (7) กรณีมีชุมชนอยูโดยรอบพื้นท่ีโครงการที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการ
ดําเนินโครงการ ใหโครงการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องคุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน  ที่มี
การบังคับใชในปจจุบันอยางเครงครัด  
 
  3)  มาตรการปองกันและลดผลกระทบดานคุณภาพน้ํา 




     (2) จัดใหมีสวมที่ถูกสุขลักษณะ  โดยมีจํานวนหองสวมอยางนอย คนงาน  20  คน 
ตอ  1  หอง 






กรณีที่ 1  ท่ีตั้งของหองสวมของคนงานอยูใกลแหลงนํ้าใตดินหรือแหลงน้ําผิวดิน
สาธารณะในระยะที่นอยกวา 30 เมตร ตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปชนิดเกรอะ – กรอง 
ไรอากาศเพื่อปองกันการปนเปอนตอดิน  คุณภาพน้ําใตดิน  คุณภาพน้ําผิวดิน หรือคุณภาพน้ําของบอ
น้ําตื้นในบริเวณใกลเคียง 
กรณีที่ 2    หากที่ตั้งของหองสวมอยูหางจากแหลงน้ําใตดินหรือแหลงน้ําผิวดิน
สาธารณะในระยะมากกวา 30 เมตร อาจจัดใหเปนบอเกรอะ – บอซึมได  
ท้ังน้ี เม่ือการกอสรางโครงการแลวเสร็จ  ตองดําเนินการจัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย
ดังกลาวใหถูกสุขลักษณะ โดยไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 
  4)  มาตรการปองกันและลดผลกระทบจากขยะมูลฝอย 
       (1) เศษวสัดุจากการกอสรางตองแยกเก็บและรวบรวมไวเปนสัดสวนในพื้นท่ีที่
เหมาะสม และจัดใหมีระบบการคัดแยกและนํากลบัมาใชประโยชนไดอีก  เชน  เศษคอนกรีตนําไปปรับ
ถมพื้นท่ี  เศษเหล็กและถุงปนูซีเมนตนําไปขาย  เปนตน 
       (2)  จัดใหมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสมและจํานวนเพียงพอเพื่อ
รองรับขยะมูลฝอยจากคนงานและควบคุมใหคนงานทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไวอยาง
เครงครัด 
       (3) นําขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไวไปกําจัดยังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกตอง
ตามหลักวิชาการ 
       (4)  หลังการกอสรางแลวเสร็จตองจัดการเก็บขนเศษวัสดุกอสรางออกจากบริเวณ 
พื้นที่โครงการไปกําจัดใหเรียบรอย 
 
  5)  มาตรการปองกันและลดผลกระทบดานการคมนาคมขนสง 
      (1) รถบรรทุกที่ขนสงวัสดุกอสรางจะตองไมบรรทุกนํ้าหนักเกินพกัิดที่ราชการ
กําหนด 
       (2) ไมขนสงวัสดุกอสรางในชั่วโมงเรงดวน  เพื่อปองกันความแออัดของการจราจร 
       (3) จัดระบบจราจรภายในโครงการและบริเวณทางเขา – ออกโครงการ  ใหมีความ 
สะดวกและปลอดภัย  โดยติดตั้งปายสัญญาณหรือจัดใหมีพนักงานอํานวยความสะดวก 
  
6)  มาตรการปองกันและลดผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม 






       (2)  พิจารณาคัดเลือกคนงานในทองถิ่นเขามาทํางานเปนลําดับแรก 
       (3)  มีมาตรการกํากับดูแลมิใหคนงานรบกวนหรือบุกรุกพื้นที่นอกโครงการ 
       (4)  ใหนําขอคิดเห็นจากการสํารวจทัศนคติมากําหนดเปนมาตรการปองกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และหากมีการรองเรียนขณะดําเนินการกอสรางจะตองดําเนินการแกไขโดยทันที 
 
  7)  มาตรการปองกันและลดผลกระทบดานการสาธารณสุข 
       (1)  จัดเตรียมและกํากับดูแลดานการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอมของคนงาน
ใหอยูในสภาพที่ดี  เชน  จัดหาน้ําสะอาดใหแกคนงานกอสรางสําหรับอุปโภคบริโภค  จัดหาถังรองรับ
ขยะที่ถูกสุขลักษณะ เปนตน 
       (2)  กําหนดใหมีหนวยปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บ
จากการทํางาน  และจัดใหมีรถฉุกเฉินที่พรอมใหบริการนําสงโรงพยาบาลไดตลอด 24 ชั่งโมง 
       (3) กําหนดใหมีระบบขอมูลดานสุขภาพของคนงานเพือ่ควบคุมการแพรระบาดของ
โรคติดตอ 
   
8)  มาตรการปองกันและลดผลกระทบดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
       ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการกอสรางรวมทั้ง 
จัดใหมีที่พักคนงานที่ปลอดภัย  ถูกสุขลักษณะ และเปนไปตามขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยแรงงาน
อยางเครงครัด  
   
9)  มาตรการปองกันและลดผลกระทบดานสุนทรียภาพและทัศนียภาพ 





1) มาตรการปองกันและลดผลกระทบดานคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน 
     (1) โครงการตองจํากัดความเร็วของรถที่เขา-ออกโครงการ ใหมีความเร็วไมเกิน  
30 กิโลเมตร ตอชั่วโมง  
     (2) ดูแลรักษาตนไมและพื้นที่สีเขียวภายในโครงการใหมีสภาพดีอยูเสมอ 











     (1) จัดใหมีมาตรการรณรงคใหผูเขาพักอาศัยและพนักงานของโครงการใหใชน้ํา 
อยางประหยัด และ / หรือ เลือกใชสุขภัณฑประหยัดน้ํา 
(2) ตรวจสอบดูแลระบบจายน้ํา  ระบบเสนทอประปา  กอกนํ้า  และเคร่ืองสุขภัณฑ 




     (1) จัดใหมีบอหนวงน้ําฝนหรือพื้นที่ชะลอนํ้า เพื่อเก็บกักนํ้าฝนสวนเกินภายใน 
โครงการโดยควบคุมอัตราการระบายน้ําหลังพัฒนาโครงการใหมีคาไมเกินกวาอัตราการระบายน้ํากอนมี
โครงการ พรอมแสดงรายละเอียดการคํานวณประกอบ โดยมีวิศวกรรับรอง 
     (2) จัดใหมีการดูแลบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา เชน ตะแกรงดักขยะ และทอระบายน้ํา 
และบอหนวงน้ํา รวมทั้งเคร่ืองสูบน้ํา อุปกรณตาง ๆ ใหมีสภาพดีอยูเสมอ 
     (3) กรณีบอหนวงน้ําเปนแบบเปด ตองมีมาตรการดานความปลอดภัยท่ีเหมาะสม 
 
5) มาตรการปองกันและลดผลกระทบดานการจัดการน้ําเสียของโครงการ  
    กรณีที่ไมอยูในเขตใหบริการบําบัดนํ้าเสียรวมของเมืองหรือชุมชน 
(1) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการที่สามารถรองรับน้ําเสียจากโครงการ 
อยางเพียงพอ และระบบบําบัดตองมีประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียโดยคุณภาพน้ําทิ้งไดตามมาตรฐานที่ 
ทางการกําหนด  และมีวิศวกรรับรอง 
       (2) กรณีที่โครงการจัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียและตองระบายนํ้าทิ้งที่ผานการบําบัด
แลวลงสูแหลงน้ําสาธารณะ  ใหโครงการจัดใหมีบอพักนํ้าทิ้งที่ผานการบําบัดแลวและนําน้ําทิ้งไปใช
ประโยชนในโครงการใหมากที่สุด โดยใหมีมาตรการในการฆาเชื้อโรคดวยวิธีที่เหมาะสม กอนนําน้ําทิ้งท่ี 
ผานการบําบัดแลวกลับไปใชประโยชนภายในโครงการ รวมถึงใหมีมาตรการปองกันการสัมผัสน้ําทิ้ง
โดยตรงของผูพักอาศัยภายในโครงการ 






      กรณีที่อยูในเขตใหบริการบําบัดน้ําเสียรวมของเมืองหรือชุมชน 
    ใหโครงการนําน้ําเสียเขาสูระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของเมืองหรือชุมชน โดยมีเอกสาร 
รับรองจากหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานเจาของระบบบําบัดน้ําเสียรวม  
และท้ังสองกรณีใหโครงการดําเนินการดังตอไปนี้ดวย 









(1) จัดใหมีที่พักขยะมูลฝอยรวมที่ถูกสุขลักษณะ สามารถปองกันกลิ่นและแมลง 
รบกวน  โดยมีขนาดที่สามารถรองรับขยะมูลฝอยของโครงการไดไมนอยกวา 3 วัน และมีรายละเอียด
การจัดเก็บขยะมูลฝอย  การขนถาย  และการกําจัดขยะมูลฝอยของโครงการที่ถูกหลักสุขาภิบาล 




       (3) ใหมีมาตรการลดปริมาณขยะมูลฝอยภายในโครงการ เชน การอบรมหรือ
ประชาสัมพันธใหโครงการมีการคัดแยกขยะมูลฝอย  การจัดตั้งธนาคารขยะ เปนตน 
   
7) มาตรการปองกันและลดผลกระทบดานการคมนาคมขนสง 
     (1) จัดใหมีที่จอดรถอยางเพียงพออยางนอยตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517)   
ออกตามในพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคารพุทธศักราช พ.ศ.2497 
     (2) ติดตั้งปายชื่อโครงการและปายทางเขา-ออกโครงการพรอมไฟฟาสองสวาง ให 
สามารถมองเห็นไดชัดเจนในเวลากลางคืน 
     (3) จัดใหมีเจาหนาที่คอยจัดการจราจรบริเวณทางเขา-ออกทุกแหง  และจัดระเบียบ 
การจอดรถเพื่อใหการเขา-ออกเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและเปนระเบียบไมกีดขวางการจราจร 
       (4)  จัดใหมีการประสานหรืออํานวยความสะดวกใหมีบริการขนสงมวลชนสาธารณะ





     (1) จัดใหมีระบบปองกันเพลิงไหม  บันไดและชองทางหนีไฟ  อุปกรณดับเพลิง ให 
เปนไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเปนอยางนอย และตรวจสอบอุปกรณ
ปองกันและระงับอัคคีภัยภายในโครงการเปนประจําทุก 1 ป  
     (2) กรณีอาคารชุดจัดใหมีจุดรวมพลทั้งภายในและภายนอกพื้นที่โครงการโดยมี 
พื้นที่จุดรวมพลที่เปนสัดสวน 0.25 ตารางเมตร ตอคน 




       (4) กําหนดใหมีแผนและจัดซอมอพยพหนีไฟภายในโครงการเปนประจําทุก 1 ป  
 
9) มาตรการปองกันและลดผลกระทบดานสุนทรียภาพและทัศนียภาพ 




1) กรณีที่โครงการมิไดใชน้ําประปา ใหทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําใชของโครงการ โดย 
ดัชนีที่ทําการตรวจ ความขุน pH,Total Solids, Settleable Solids, Total Dissolved solids, Total 
Hardness, Free Chlorine และ Fecal Coliform Bacteria  
2) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําเสียและน้ําทิ้งเฉพาะกรณีท่ีโครงการมิไดอยู 
ในเขตบริการบําบัดน้ําเสียรวมของเมืองหรือชุมชน 
     (1) ทําการตรวจวัดคุณภาพนํ้ากอนเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย โดยมีดัชนีที่ทําการ 
ตรวจวัด คือ pH BOD SS TKN Oil and Grease และ Fecal Coliform Bacteria อยางนอยเดือนละครั้ง
ท้ังนี้ หากโครงการมีระบบบําบัดน้ําเสียแยกแตละอาคาร ใหตรวจวัดคุณภาพน้ําเขาและออกจากระบบ
บําบัดนํ้าเสียแบบสุม   
     (2) ทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสียแลว โดยดัชนีที่ทําการ 
ตรวจวัดคอื pH, BOD, TKN,  Oil and Grease, ไนเตรด และ Fecal Coliform Bacteria อยางนอย
เดือนละคร้ัง และในการเกบ็ตวัอยางคุณภาพนํ้าหลังออกจากระบบบําบัดนํ้าเสียใหเก็บตวัอยางที่บอพัก
สุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ําสาธารณะ 
3) กรณีที่โครงการมีสระวายน้ํา ใหทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําของสระวายน้ําโดยดัชนีท่ี 
ทําการตรวจวัด คือ pH คาคลอรีนตกคางและ Fecal Coliform Bacteria อยางนอยเดือนละครั้ง 
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4) ในระยะกอสรางและเปดดําเนินโครงการ ใหดําเนินการสํารวจขอมูลดานสุขภาพและ 
สังคมของประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการและเปรียบเทียบกับขอมูลกอนดําเนินโครงการ 
5) จัดทํารายงานเสนอใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  ดังนี้ 
 
     (1)  สวนหนาของรายงาน 
(1.1) ปกหนาประกอบดวย 
          - ชื่อโครงการ 
          - เจาของโครงการและสถานที่อยูท่ีติดตอได   
          - สถานที่ตั้งโครงการ  
          - บริษัทที่ปรึกษาผูจัดทํารายงาน (ถามี) 
(1.2) หนังสือรับรองการจัดทํารายงาน ฯ บัญชีรายชื่อผูจัดทํารายงานตามแบบที่ 1 
   
     (2) บทนํา 
   (2.1) รายละเอียดโครงการโดยสังเขป ตามแบบที่ 2 
           - ที่ต้ัง  แผนที่ตั้งและภาพประกอบ 
           - การดําเนินงานโดยทั่วไปของโครงการ 
           - การใชพื้นท่ี เสนอภาพแสดงลักษณะการใชที่ดินภายในเขตพื้นท่ีโครงการ 
   (2.2) ความเปนมาของการจัดทํารายงาน 
   (2.3) แผนการดําเนินการตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม   
 
(3)  ผลการดําเนินการตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
      จัดทําตารางเปรียบเทียบมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่




    (4) ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม  
  (4.1) แสดงจุดเก็บตัวอยางคุณภาพสิ่งแวดลอม  เชน คุณภาพน้ํา  เปนตน  ตอง 
แสดงโดยใชแผนที่ประกอบ พรอมท้ังแสดงพารามิเตอรในการตรวจวัด  และมาตรฐานเปรียบเทียบ 
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  (4.2) ใหเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมกับมาตรฐานคุณภาพ 
สิ่งแวดลอมของประเทศไทย ผลการตรวจวัดของทุกครั้งที่ผานมาและคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ประเมินได 
โดยแสดงในรูปกราฟ  ตารางหรือลักษณะอื่น ๆ ท่ีสามารถแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดลอมไดอยางชัดเจน  รวมทั้งวิจารณผลและใหขอเสนอแนะ 
       (4.3) ตองมีภาพถายแสดงขณะทําการเก็บตัวอยาง ภาพถายเครื่องมือขณะตรวจวัด  
(ภาคสนาม) พรอมแสดง วันที่ และเวลาในภาพถายอยางชัดเจน  โดยการถายภาพจะตองแสดงใหเห็น
วาเปนการตรวจวัด ณ สถานที่ ตามที่กําหนดไว 
 





    ประกอบดวยแหลงท่ีมาของเอกสารอางอิงตาง ๆ  สําเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียน 
หองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน    แผนภาพหรือภาพถายอุปกรณเครื่องมือที่ใชในการเก็บตัวอยาง  เพื่อ
ตรวจวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอมและขอมูลประกอบอื่น ๆ  เปนตน 
 
การเสนอรายงาน 
 หนวยงานที่จัดสง  :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่จัดทําขึ้น จะตองสงใหหนวยงานที่
เกี่ยวของพิจารณา ดังนี้ 
1. สํานักงานนโยบายและแผน  จํานวน 1 ฉบับ พรอม CD-ROM 1 ชุด 
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 1 ฉบับ พรอม CD-ROM 1 ชุด 
      และส่ิงแวดลอมจังหวัด 
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น  จํานวน 1 ฉบับ พรอม CD-ROM 1 ชุด 
 
หมายเหตุ  :  กรณีโครงการตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร  ใหสงสํานักงานนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และสํานักงานเขตในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
 
 ระยะเวลาที่จัดสง  :  สง 2 ครั้ง ตอป  คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตาม











วันท่ี .............. เดือน .............................. พ.ศ. .................. 
 
 
หนังสือรับรองฉบับน้ี ขอรับรองวา ...................................................................... เปน
ผูจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดลอม  โครงการ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ของ ................................................  ประจําเดือน................................. โดยมีคณะผูจัดทํารายงาน 
ดังตอไปน้ี 
 
            ผูจัดทํารายงาน                                  ลายมือชื่อ                                      ตําแหนง   
...............................................        .............................................        ........................................... 
...............................................        .............................................        ........................................... 
...............................................        .............................................        ........................................... 
...............................................        .............................................        ........................................... 
 
   
                                                                             ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                ...................................................... 
                                                                       ตําแหนง ...................................... 















1. ชื่อโครงการ  ............................................................................................................................... 
2. สถานทีต่ั้ง ................................................................................................................................... 
3. ชื่อเจาของโครงการ ............................................................................................................ 
4. จัดทําโดย ............................................................................................................................. 
5. รายละเอียดโครงการ 
5.1 ลักษณะ / ประเภทโครงการ ........................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
  5.2  พื้นที่โครงการ ........................................................................................................ 
.............................................................................................................................................. 
5.3  กิจกรรมในโครงการ 
• การบําบัดนํ้าเสีย  .………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………………………..………… 
………………………………………………………………………………………………..………… 
• การระบายน้ํา ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..…………   
………………………………………………………………………………………………..………… 
• การจัดการขยะมูลฝอย ……..…………..……………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………..………… 



























ตารางที่ 2  แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้ง 
ชื่อโครงการ           
ตั้งอยูที่            
คร้ังที่  ประจําป พ.ศ.   วันท่ี  เดือน  พ.ศ.   
สถานที่เก็บตัวอยาง          
 
พารามิเตอรท่ีตรวจวัด ตําแหนงตรวจวัด 
   
 
 
   
มาตรฐาน*    
 
หมายเหตุ  :  * ใหใชมาตรฐานที่หนวยงานราชการที่เกี่ยวของกําหนด และมีผลใชบังคับเปนกฎหมาย 






หนังสือแสดงความยนิยอมปฏิบตัิตามมาตรการที่กําหนดตามมาตรา 46 วรรคสาม 








ขนาด..............................ตัง้อยูท่ี........................................................... (พรอมแสดงแผนผังโครงการ)  
กําหนดเริ่มกอสรางโครงการ..........................................  กําหนดแลวเสรจ็........................................... 
 
  ขอทําหนังสอืแสดงความยนิยอมปฏิบัตติามมาตรการที่กําหนดตามมาตรา 46 วรรคสาม แหง
พระราชบัญญตัิสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. 2535 ตามขอกําหนดตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกจิการ
และหลักเกณฑ วิธีการที่โครงการหรือกิจการสามารถขอรับการยกเวนไมตองจัดทาํรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม   ลงวันที…่...... เดือน……………….... พ.ศ…...... ทุกประการ และจะไมมีการ 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือกิจการรวมทั้งมาตรการที่กําหนดภายหลังการยินยอมปฏิบัติตาม




     (                                         ) 
  ตําแหนง................................................ 
     (ประทับตราหนวยงานเจาของโครงการ) 
 
 
  ลงชือ่............................................... ผูใหความยินยอม 
      (        ) 
         เลขาธิการ 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  วันที่............................................ 
       (ประทับตราสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม) 
แบบสผ. 4 
